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iu» i rieres, torrents i r;im-
bles, recs i cañáis, cots clU. 
mots que teñen un elemcnr 
comú: r^iyuii que s'escohi 
naturalment o ¡irtificia]-
ment. Pero, i quan ¡iqucst element precios 
és quasi pcmianentnient abíienr Jel seu 
CLirs?, quin valor re llavor.s laparaula «riu» 
o -riera»? De fer, per la <íet)graña és el ma-
teix, tanr si en porra com si no, d'aigua. 
Sempre que e.xisteixi la possibilitar d'un 
curs d'üi^ua tix, malj^ rat que sipiii d'una in-
termitencia escandalosa, rep un noin, el 
que li toqui: ríu, riera, corrent.,. No vull 
entrar en definicions, per aixo tenitn els 
diccionaris, freds i precisos. 
De íet, els qui vivim a les cerres medi-
terránies no ens estranyen gens ni mica 
aqüestes sttuacions. Ara recordó, precisa-
ment, la cara d'estupefacció, d'incrcdulirat, 
d'una noieta alemanya a la qiial jo ense-
nyava el país anys entera qiian passavem 
pels ponts de molts deis nostres riiis i rieres: 
no havia vist mai quelcom semblant, no 
entenia que alio íossin veritables tius. I 
aquest és el cas de la riera Aubi. A vegades, 
podtíem pensar que el que mes li queda a 
l'Aubi referent a l'aigua és el seu propi 
toponim, evolució d'iin primitiu «albi», 
que significa ai^ua. L'Aubi no és mai 
noticia. L'Aubi era noticia fa ¡a 
bastants anys. Tot seguir en 
parlem perqué l'Aubi 
existeix i no és broma. 
Pero anem a 
pams. Onés l'Aubi?, 
on és dibuixada en 
els mapes.' .'\quí 
rau un deis seus 
misteris: premi a 
qui sigui capa^ 
de resseguir el 
seu curs des del 
seu naixement 
fins a la seva de-
sembocadura, sense 
dubtar. Si mirem els 
tnapes, l'Aubi sembla 
aparéixer per art de magia 
sobre la fossa baix emporda-
nesa de Palaírugell - Palamós. 
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Talment sembla que quan els carltH^raís 
ban tingar espai suficienr sobre el paper, 
alia hi han posar el mot Aubi abans, ningú 
slia molestar a dibuixar-la ni amb el tra^ 
mes fi possible de tinca blava. 
1 si l'Aubi resta amagada en els docu-
menrs, rambé és una desconeguda per a la 
majoria deis habiranrs que viuen i ireba-
llen a r&mpordanec. Qui podria dir on és, 
aproximadamenr, el seu naixement?, qui 
sabria d^inar explicacit^ de L|uin és el curs 
veritable de l'Aubi?, qui sabría anomenar 
els torrents i les rieres que formen la conca 
de l'Aubi' De fet, per ais babitancs de Pa-
lafrugell, Palamós, Monr-ras Valldlobrega, 
l'Aubi, avui, no és res important. 
Per saber coses del nostre pafs, el mi-
llor és, com tantes vegades s'ha dit, Uegir 
l'escriptor palafrugellenc, Joscp Pía. Fent-
ho tm cop mes. per saber d'on ve l'Aubi: 
-si US mÍTL^u lEmpordanei dds del pimí ¿e 
vista de la geo'rrajia, exacuimeni des del puní 
de I'ÍSÍLT de la hidm^ajia, veiircu que la co-
marca lé la aigiics parúdci. Tota la pan sep-
idmrionai del rodal, que é.s la mes vasta, pto-
jecía leí ai^ies suhre el Ter o sobre la platja de 
Pilis. En un momení deierminat. pero, de la 
GtiwtrTíi, es despi'én, en direcció cap al mar. 
una excrescencia orugfáfica que per una espi-
na de pujoh ondulats s'uneix al massís 
de Begiir. Aquesta espina de ¡m-
juls. que formen el coixí sob^e 
el qual es recalza la vila de 
Palafrugeü. paneix les 
aigües de lEmporda-
nei. Les ierres sitúa-
des a mif^dia i a po-
neni d'aquesia L'S-
pirta projccten les 
seves aigües, a 
través de l'Aubi i 
del Riu{red de 
Calon^e. a la 
hadia de PflííJtrtós. 
Les valls de I'Aubi i 
de la riera de CÍJIO?!-
f<e [an com un amijim-
líjíicni lancaí a dins de 
rE)7i/?(iriJane[, formen 
l'Empordanei meridional, per 
iJir-/i(i aí.ví. Des del puní de vista 
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hidrográfic. ei rodal, dona, esUi jinmaí ¡KT 
dm espai-í moh deüguais separau pt-l perjil de 
lnijtús a qué al-hidíem ja un niom^Tit, A m\¡^' 
dia d'üLjuc^í ¡perfil es iroben una (xirt del 
lerme de Palafru^eíi i els termes de Moni-rfLs, 
VaiUl<)hre¡¡ü. Paííimós iCahmge. A fniiiiim-
iana, fins al Ter. hi ha ki pan mes VÍÍSÍÍI dci 
meravellói paisatge de l'Empordane[''. {del 
Ilibre El meu ¡xHe dins Ei nieií pah.) 
Etcctivnnifnt, Pl;i ens din ¡imahlemenr 
i entenedora alio que h ^eologia ens expli-
ca mes complex;inicnt. Frederic Martí i 
Carreras cxplicava a la Revi<.iü de Paiafni¡^eli 
la íbrmació de la fossa de Palafrugell i, per 
tant, l'exisrencia do l'Auhi: '•suta el gran 
movimer\i oro^énic íl'alpO es forma l'actual 
füssa de Falafruíiell, retallada de N a S |IIT 
ííiícs /alies inesirL'.s. inimcrü 
s'enlairavcn les. Gavanes. les 
nosires mes velics mimumyes, 
i s'enfcmsaven les v^ncs q\íe les 
lfmi[e)i. Ei hloc de la fussa so-
(reix un esherbmem per unes. 
/íiilís E'C) íi la lima de les TOMI'-
leí. que la íiívídüí.v en dos ves-
sants, el de lAubl i eí de la riera 
d£ País. Les Toneles queden alkir-
¡^assades com una especie 
d'"hor.st-", és a dir. un símint enlai-
raí esuihle enirc dues falles lonu^Uídi-
ruiís que es imben en direcaó ü¡Msa-
da a les falles mesires de la fossa-. 
i'Arbre Gros, 
a la vora de la riera 
üe Vilamau. 
El veinat medieval 
de Santa Margarida. 
el Qual dona nom 
a la petita riera. 
...^^v':^:''rfi?^ 
En nn escrir pnsTcriur, piiMicaí a Fruí-
Eíi ílt'l Tt'mfíí, ni'im. 2, JosL-p Pía ens pnipor-
ciona Lina precisió importam; -a tocar la 
pohlackh a ponent. fii /«.SSÍIVÍI l'Aiíhi. avui 
carrer de la Cariíai, que sef^üia inícíahni'fii 
/ins a Pakmm >-•. 
Per tant, tcnitii ja .situat aproximada-
itienc el lloc de naixemenr i el perqué de 
Texistencia de la riera. I a partir d'ara, por-
ser caldrii parlar de la conca de l'Aiilii, ja 
que son tiroltes les rieres que desemhnquen 
en el que definim euui a cuts principal que 
ens ve de les Tórreles, de Palaírufíell. 
.-•í<í-?- La concade l'Aubi 
A handa i banda del 
cuts principal de l'Aubi, 
es rieres que li tributen 
snn potser hastanr inés in-
teressants que l'Aubi. 
A Palaíruííell, alia 
nn la ratlla del ternie 
municipal passa peí 
pui<¡ de Cancallops, té 
Porigen la riera de 
Vila-seca. La petita 
neta que üravessa el 
\e'ínat és, en alj^uns 
un estret canal a la vora 
dei caun n una Unía de canves ennrií^ deis 
eaiups. En el vemat de Vila-seca, pero, un 
irauís 
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pont i una piissnrel'ía ens inJiqucn que la 
riera poi porcar aigua, i alia mar(.ax a la 
vora drera, una magnífica torrií de defensa 
ens recorda ranriyuitiiT del poLilamenc del 
veínat, La riera de Vila-scca rep per Fes-
querra la riera d'en Bclliifía i la riera de la 
TíirtLiya, aniKlues liai.xen del piiij^  Je Can-
talliíps. Era eone^iida ••l'hurta tle la Tortu-
ga» que, en altres tenips, iitil!r:a\'a l'aiyua 
de la riera per refíar. 
La riera segucix el scu curs vers el veí-
nat de Santa Marj^arida, per aixo cnnvia el 
nom i passa a anomenar-se riera de Santa 
Marj^arida, El petit curs passa al peu d'un 
bell conjtmt medieval. Alia hi rmlieni l'cr-
mita de Sant Vom; de Vilarnau, Segons 
rhisttíriador local Joan Badia, aialfírat que 
l'aspecte actual de l'eraiita és el d'inia 
construcció pojiular Kirroea, es troben res-
tes en el seu mur lateral nord que tan pen-
sar en una primitiva es.ijlésia pre-románica. 
Mes enlla en el pía. tributa a la riera 
de Santa Margarida, la riera de Vilarnau, 
que té el seu nrigen en el paratge de Cap 
de Gail. La riera travesea t'autovia i justa-
ment entre aquesta i la carretera vella de 
Calella es pot admirar l'Arbrc Crus, aquest 
és el nom del platan que hi ha a la seva 
vt>ra. Pero m.) és possible jeurc Iliurement 
sota la seva ombra; TArlire uros ha quedar 
encerclar enmig de les tanques d'unes pis' 
tes de mini-tiulf. 
Oniíiiv.s í /TL'.SL tiís íic ííi riera 
Je a¡n Cdlími fxic abans 
d'anibar a h ca-nviem cnmarcal 
de Pülümás a Girona. 
L'íi ¡Kiisatíic difícil d'hmíí^nar 
a laamca de t'Aahi. 
|.vv(j real: un ¡viil sah d'iiigníi 
L'?! el cins LÍL'Í Tinrcmbó. 
• • \ '-- } ' • - • ' ' 
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Uns nietres inés enlla ile la conjunció 
de la riera de Santa Mari^arida amb la de 
Vdarnau, prop de la Torre Roja —la masia 
així conetíuda en el parat,ííe deis Lladrés—-
és on ci.imen<;a el curs ampie i ciar que rep, 
ja inequívocament, el nom d'Aubi. Per fi 
rbem trobat. En aquest punt, hi conflueix 
també la riera del mas Ruqué, que prové 
de Mont-ras, la qual ha rebut pocs metres 
abans la riera de Sorrell, petit afluent que 
prevé de Palafrugell i recull les aijíijes deis 
carrers de la Caritat, Ampie i lndependí:n-
cin. Si recordem la descripció teta per 
Josep Pía, \'eurem i.)ue hem trubat ara 
Tinici \'eritable del curs Je l'Aubi: les ai-
fíües L|iie baixcu i.lel paratge i,le les Torretes, 
les quals, IVn'ohiciú urbana de Palafrugell 
ha amagar sota astali. Així dones, <.]uan 
totes les rieres esnientai.les toraien un únic 
curs és quan ens atre\'im a parlar de 
PAubi. Un petit poní —en un estar bas-
tant lamentable, per cert—, en aquest 
punt de confluencia d'aif;ües, ens permet 
la passejada a peu per aquests indrets. 
Si anem ara al vessant dret de la 
cunea de l'Aubi —i cumeni^ant de nord a 
sud— trobem l'esmentada riera del mas 
Roque, la qual s'origina prop del camí que 
puja a Fitt^ r, A la seva capi^alera trobem les 
mines Je galena, no explotades actual-
aicnt; es traeca de la mina «Pepita)' i la 
mina ••Carme", ambdues ben conegudes 
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per la fjent Je Mont-ras. En nquesca ;ire;i 
trobem Liimbé hi tunt de can Jonama prop 
de la masia que portii nquesc noin. 
Seguint en Jirecciú a Pahuiu'is, iro-
bera lii petita cnnca de !¡i riera de CÍ\V\ 
Ciilom o rieral d'en Gelaberc. La rieríi, 
que rieix nls estreps mer idninals de la 
serra de Fitor, baixa peí camí mes recce 
cap a la plana de l 'Aubi, passa peí vei-
nat de CÍHI Molina de .Vlnnc-ras, cravessa 
la carretera comarcal de PnUmnis a G¡ -
rona sense que cap aiitomohilista en t in-
gui cunsc iénc ia — e n cünvi , si anem a 
peu ens quedaren! sorpresas 
de Tautentic pont necessari 
peí pas de la carrerera— i, 
vorejaiic la urban i reacio de 
la Torre S imona , desem-
boca a l ' A u b i . La r iera 
ens pot sorprendrc cambé 
per la f rondusi ta t d 'a l -
guns del.s seiis trams, 
A r r i b e m ara a la 
riera mes llartia i amb 
méft aMllenes de la 
Ci>nca. Ens reíerim ;il 
Turrentbó (se^íons els 
iiiíipes), o la riera de 
Viil lmalera, per al-
gíim conetxedors de la zona, 
Les seves caracreristiques corresponen a les 
d'im vcricablc rnrrent LIU inanranyíi: pen-
E¡ Uk JL' ¡'Auhi 1 im wH ¡¡••m 
en d termc de Mom-rüs-
E[-Si;í¡tii;(x|)i:£mí'(t;lcimL'íii 
el camí ral 
de Pulamos a Pdlafruneü. 
Ui lima ¡necím d'urhrcA de rihera 
em mostra d ciirs decidit 
de í'Anhi en dirccciú 
a les sííi'L'S desemhocadures. 
tlents íorts, a!fíüe.s clares, vuyetacití írnndo-
sa a les seves vores, 
TorrentbíS neix al cnllet de tramunta-
na. prop de can Torroella de Fitor, baixa 
per la ziina anomenada els aifiualusos de 
Fitor, zones de fácil inundació, stibretot en 
akres centps. Prop de la font del Rei, rep 
per la dreta, la riera de la foni d'en Mató i 
!a de can Bulorda. Sef;ueix peí paractíe d"es 
VLinar on trobem can Molines i can Biir-
jats. aL|iicsi úlcim anomenat tamb¿ mas del 
Molí tle la Sureda. Un petii pnnt, el pont 
d'en Biirjats i toe se.t^uii un putii ¡^lisatííe 
inusua l a la conca de TAubi ; im salt 
d'aigua i un vericable í^ orji en el curs del 
Torrentbó. Oairebé increíble, pero real. 
Rep per ía drcta també, la riera deU Sois, 
que baixa i.lel piiig Teret, prop 
de can Borbon. Mes avall, H 
tributa també per la dreta el 
petit tiirrent de la Genisa. Entre 
la riera deis Sois i el torrent de h 
Genisü, rep per l'esquerra el rec 
Gran, que baixa des del pui.^ de 
Cuca la . Arr ibem al \ 'e ínat que 
piMta el nom del torrent i travessa 
a carretera a través del pont Ll'en 
Miques, Des d'alla i tins a la seva 
cimlliieneía amb l'Aubi és un curs 
ampie. Prup i,raL|uest puní trobem un 
petit pont sobre l 'Aubi, t ambé en 
estar bastant ruímis. 
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El tiirs LIC l'Auhi, ;i piirtir I.I"ÍK¡IIÍ, es 
molt ciar i ampie, li segiieix panil'ielamL'nt 
el vell ciimí rnl de Palamós a Piílatruíjull. 
Peí niíirge caiuerre de In riera i des del pa-
ratge de Canyelles, es dibuixa un alire 
afluent de PAuhi: la riera, de CanyeUes, 
que li tributa quan TALihi es transforma en 
un cLirs artificial i canaiit:ar cap Ü ¡a plaija 
deCastell. 
El ciirs rectilini que \'a a la platja de 
Cascell es va construir diiraní l'any 1924 
per donar una soiiicin deíinitiva ais terri-
bles aiguacs que havia st>fert secularment 
Palannís. En la revista local Míin'imdíi 
podeui trohar les reíereneies al tlesenvniu-
pament d'aquestes obres: "d'avui en avant 
¡a no haurem d'estar amh í'ai al an quan a 
l'hivem la persistencia de la pinja ncí<a Íes [er-
res baixes, temen i íes ítmnílíícírms que wnts 
cíe dmvp han cansat a la vila. Ara fijiíra a 
desaif'Kar í/nnv, a la piatja de Cíisteií.,." 
{Maiy 1924). 
A partir d'aquí, l'Aubi circula ja peí 
ternie municipal de Palamás i és el liaiu 
peí qual no passa mai aiíjua, a partir de la 
desviació cap a Castell, Des Ll'aqucsi punt 
lins al sen encreiiament amb la carretera 
comarcal de Palaintis a Girona (a l'antic 
pont d'en Blau, per sobre del i.[uat circula-
va el vel] carrilet de Palamós), la riera és 
un perfecte Hit semprc scc, resse<;uir per 
pollancres i platans. 
Quan arribein al miiLlern ñus de carre-
Üi/ítJt'/'Auí^i. 
.SL'11-SL' ciíjíHíi la maior pan ¿c l'cmy. 
Eí fHíije.uiíós /)(' ílV'?! Xana es irnba 
¡usl a ta vora da ia riera de (a Betí-lioe.. 
a la enúila de camins 
cap til Fi^iiL'm I líJ Bi-'íí-ílíiL\ 
teres de l;i variant de Palamús. arriba al 
curs de l'Aubi la riera de Vall-llnbre.;;a, la 
qual baixa deis estreps uiendinnals de la 
serra de Fitur i L|ue es compim de diferents 
petiis cursos, sobretot peí seu niari^e 
esquerro des del paratues de Roca de Gria i 
de! puig d'en Gntes. Mes enllá —en direc-
eió a la desembocadura— trobem la riera ü 
lorrent de Corbatxes, la qual se'ns ta evi-
dent quan travessa el barri del Fit^ uerar i té 
e! seu naixement al petit puig d'en Comp-
te, seguint el caraí que porta fins al puig 
N'lontagut. Uns pocs metres mes al sud, 
arriba a i'Aubi, la riera de la Bell-lloc. La 
frondositat d'aquesta riera ens pot sorpren-
dre auradablcment en diferents trams. 
Neix a can Ribut de Fitor, passa peí castell 
de Vilarninia i a la seva petita conca exis-
teix una iont i una ermita pnuí concgudes 
dos vle ta anvs per la impossibilitat d'acce-
dir-bi i el plet inacabable per reclamar-ne 
un ús públic. Abans d'arribar alia on 
s'ajunía amb PAubi, trobem el pi d'en 
Xana, un arbre símbül inequívoc del terme 
municipal. A partir d'aquest punt, el curs 
ampie i canalitzat de TAiibi es di^ ¡^ :eix rec-
tilíniament cap a la seva desembocadura al 
mig de la badia de Palamós. Pncs aietres 
abans rep el darrer afluent. la riera Balitrá 
(segons la toponimia deis mapes) o torrent 
deis Huguets (segnns reterencies di>cuinen-
tals antigües), Aquesta petita riera, terri-
bleuient amagada, potser una de les menys 
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uviJc^nr^  Lrentre les L|ut; hem esmcntüt, Ji-
hiiixii el iímii: miinicipnl cntrt Pahiinós i 
C;ilonüe, Keix A] pin Jel Llnp, ;i rencieun-
miínt Jels cmnins de la Bell-lloc a Calon-
f;e, passanr per can Redó, i el que ens porca 
Jel mas Gotfioll al puifí Carf^ol. 
Les inundacions históriques 
El curs de l'Aubi ha sotert diverses va-
riacions al llary de la hisctiria. Sembla ciar 
que el ciirs orijíiníiri de l'Aubi desemhuca-
va mole mes a Test del L|Lie hn fa acrual-
menr. Pero la desviació cap a la piacja d'es 
Monestri és ramhé bun ann^ía, pn^siblc-
meni del principi del segle 
XV]]. 
Du.s Jocuments antics 
ens parlen deis prul^ -lemes que 
ocasionava al port de Palamós 
la primiciva Auhi. Es tracta 
d'una carta del reí Martí 
l'Huma, datada a Valencia el 8 
de mar^ del 1407 i una akra 
carta de la reina Maria, iiuiiler 
d'Alfons el Majínaniín. darada a 
Barceíiina el 22 dejuliol de I42Í. 
En la primera, el rei manava a Ber-
nat de Cruílles —Liuardia de 
port— que portes a terme les obres 
necessáries per deslliiirar el port de 
les uraves aportades per la riera, le.s 
Pt.'iacs ÍÚTL'S /fmrií.'n 
líi Cftnai di' í'Aiif'i, 
am\ c!ifitL'S£ cslrci lih 
di: U\ ricrn CÍL' Cíiiivtfílu'.s 
f.)iir:Mit .''i'Ti Jii);)m.'.s IVIVL'S ÍI l'imy 
hmu Jiiif íi'HTc i(?iii (ííidiíiL' i'i.'tTi aquesta 
des iU ¡)imi de I'FJÍJL'Í de Pulanuh. 
quals ocasionaven la .seva obstrucció. Hs 
parlava ja de la necessitat d'ima desviacíó, 
si aquesta es veia coni Túnica sokició pns-
sible. En la segona, la reina Maria donava 
perinís per portar a ternie totes les obres 
que es consalcressin necessáries en el curs 
de la riera per ap;iiva,L|ar el perill d'inunda-
cíons de Palamós, Així s'expressava: ^¿n-
formaiki qw ¡KX ics ^am «ígiies que en lemps 
de plug;eí. ¿avallen M casiell de Palafruaell i 
de Vamiokesiü i disamen ai Junt de Píúamós 
.s'lifl?! ¡rrnduñ jíi'ans í meparahles danys a la 
¡úma i hona de ¡a lila de Pa-
amih i es lem encara que 
se'n (yríxiumm d'ührcs si no 
s'hi ¡iroeura el nccessari 
remci...'-. 
La qíiestió no det;ué 
solucionat-se del tot, 
perqué en un document 
u Tany 1582 es tornen 
a posar de maniftst els 
niateixos pr^)b|fmes. 
Es tractava d'iin pro-
cés proaiou;ui davant 
del batlle general de 
Catalunya, a instan-
cies d 'Antoni de 
Cardona, duc de 
>t.>>,i I eonue de Palamós. 
L'histtjriador local Lluís Camós i Cabruja 
va publicar aqucsts documents en la revis-
ta iVlíiriiiada, el desembre de 1920. 
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El> iiiyuats ;i PalLnnós u CHUSII Je les 
torces plu!j;cs torrencials, que hiin fet surtir 
de mare la riera i l'han condaít peí seu 
curs nrifíinal, han estar intermitents al 
Uarf; Je la historia. Ln Jels mes famosos 
va ser aqiiell ile h nit del 16 de nm'enihre 
de WOS en L]1IÍJ va aiorir rajudant LIU ma-
rina del Y'ori, Jiili Guniálu; 1 Inntoria, con-
siderat ^sempre mes, un la premsa local 
posterior, com nn heri>i. Les destrosses 
eren ileNcrires així pues dies després per 
jnsep Fi^ a en el ]~ieriodic harceloní FL'DIÍ' 
nal: "ds pi^rjiuiicu maicriah ^ón 'JTOÍSOS; ¡'¿S-
lacia dd iramvia eíici del ií)t cnnmada, i so-
lerrac DKJII de maicriaí; l'esiació del Salva-
menc de Nhufrai^f. lamhé esiá desiruída, 
l'cmomcrun ¡nmi d'cn Biau. a la carreiem de 
Ghana, solcmu jimí amb ima máquina del 
tramvia que hi paiiava íjuaii s'en/onsá i que 
)iiíraL-uíi/,SLm!¿nt doncí temps a .síiívíir-sd ais 
¡xissLi[<icrs. •• Mes enda\'ant. hi ha referén-
cies d'un ai.miai la nii ilel 9 al 10 de febrer 
de 1916. Diiranr cis anys vint, tamhé. Pre-
cisainent en el setmanari /ÍIIÍ.V E??iJ)(jrííñ 
niíni. 576 {7-11-20} trnhem laia descrip-
ció de Taij^uar L|ue .-.'havia prnduTr dies 
abans, la qiial pni.lriem haver escrir exac-
tament i^iial Tany 1991, després de l'al-
fjuat de la tarda del 26 d'octuhre. Han 
passat mes de 70 anys, pero el texc clama, 
maiíuiradament encara, per la seva actun-
litat: "{...jabanf, lUiiaua que ¡novenia del 
Darrers nii.'frij.í de l'Auhi, 
des d'Es Mnneuri 
al Collel de Sam Antoni. 
deshordiuneni de ¡a riera demi^iava al mar 
peí ilúc que se'n deia la 'Xanca; perñ ara, a 
causa d'haver-ie ampien en urbanitzar el 
barri de lu Flatja, no té ahra ísciírrniient 
ÍIIÍL' /[( ainviL'rti. convenida en carrer, i en 
lemps de pluíies abwidoiei en riu cahalth 
que ioniní de mare s'escampa i anega laia 
la pan haixa-. 
Després Je la desviació cap a Castell 
l'any 1924, liom pensava que els proble-
mes de les inundacions de Palamus estaven 
solucionats. Pero poc teraps va durar l'ale-
fíria, ja que el 23 de novemhre de 1933 
raiyua va tornar a arribar tlins les cases del 
Pía, de la Platja, el passeijí i Pantiíja esta-
ció. Les repercussions d'aquesT aifjoat i dé 
les aJLides recaptndes per ais damnificáis les 
podem veure taaihú retlectides en el set-
manari Baix Emparda. 
Un anv després es porten a ccrme 
obres d'eixampíament en el ciirs de la 
riera: "LAjuniamem de Palamús, amb la CÜ-
operació d'una juma de ve'ms ¿ijeciais /KÍS ai-
gualíi i de la Camlmi de la Fnipietai Urbaiui, 
fia empres l'excavaciá de l'Aubi eixamplant 
íes voreres i nete¡am-ne el Hit, Així mateix 
s'esta ¡nvccdim a I'en¡^andimeni de la riera 
diía de Fitor que deiembaca a l'Aubi i a la 
quai es de^^ié en gran parí I'csboizament de 
íes mtir^cíitidüí di l'Aubi que acasionaren ela 
esiralls del mes de mweml'yre de l'any prappay 
sm- {Baix Empwdá..S'i 2-1934). 
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El í Lrocnihic Je 1955, ID ncrn vi\ tnr-
n;ir ;i JeshurJür-sc, sumhhi. PLTM, fn Lins 
ni\'flls mt-nurs qni.- tls Jt- L's Jarrcres inun-
J;icions. Tor scí^uit \'¡in rt;alit:;ir-sc, Tiiny 
l'-)58, imvL'S uhiL's JY'ixamplamtnL .^k'l llu, 
les qiials van scr\'¡r pur a la propura inun-
dació, la Je 1959; •PÍJIÍZÍÍIIW acaba de sufrir 
íü séptima í?imiJiiL7iJii m CM üf^lo. Amcí de 
entrar en deíalies Proa e:iprcm ima ve: más 
sil ¡nüiund\> a'^radecimenuí al Míiiiiif/icü 
A_\uniiimi>uí.i de esui Vdld y a la (.'i)niíi"i(jn 
de VVcíni.).s ajecLudo.'i pur las avenidas del 
Alibi por d celo demosirado en la realización 
de la rci/iíiTiiLÍiin v ensanche de dicha riera. De 
nn haberse reahzad'' e'sia operación, ÍVifiíniíj;; 
hubiese sn/rÍLÍu una de Us ¡n¡mdüci\mes de 
más t\-á^cas amsec\<encias ^-. 
Diiranr la JccaJa JL'IS 60 us van anar 
desenvoliipanr cls creballs J'arrDnjamcnt 
Je la riera, de la se\'a dusfinhocajura i Je 
la cnnfluencia Jels seus aíkíent-i. L\my 
1969, per exL'mple, i a causa Jo la iniciaci-
va privnJa, es va coMiKar el pLipiilarnient 
coneyut pont Je TEifíel a i'ali^aila Jol mas 
Gurííoll, el qiial prncfjia Je üirona, ahaiLs 
CíiMocac solire el Giii.'li. En la Prm Jcl mes 
Jef íenerde 1971 s'aniincia racabamenc Je 
les obres Je la riera. 
Duraní mok Je temi'^s \'a scinhUr que 
els p^íbleme^ p^K-iien estar sokicuinats, Re-
cenrment, s'lia cuiiipni\'at que n'han sortiir 
Je noLis. pD.ssIbleinenL, perñ, no imputa-
bles al propi ciirs de rAiihi, snit'i al eurs 
d'iin "petit" allueni y-er la tlreta, el rec del 
Mulí, avui tlesaparei^ut cnin a lal, pera que 
circula subrur ran iament a triu'és de la 
xarxít Je claveyuerain, i Je les iiiaieixes 
ohtcs J'InfrastrLictLini realit:aLles a la zona 
del Pía, !.e<íurament no prou ben fetes per 
teñir en cnmpfe el secular perill J ' inunJa-
cinns ile Palamiís, Arran Jels ai;.;uacs mes 
receñ í s ( n c t u b r e J e 19,S7, nc tubre de 
1991) la piileinica Si>bre les causes i el.-, cul-
pable-, ustii sérvala. 
La petita riera Aiihi i la se\'a cunea, 
per tant, aquella L]ue é.s tliJícil Je lucalitzar 
bú en els mapes, Os fácil J e resseiiuir-lu 
sobre el cerricnri i en els doeuinents Je la 
bisioria. El rerritori meJiterrani és farcic 
Je pecites rieres que poJen ser "^rans" en 
un iiioment diuiat, i no \'al nblidar-se'n. La 
cunea Je l 'Auhi, Jrenati^e natural Je la 
fussa Je Palain^>s-PalaíruL;ell n'é.s un bon 
exemple. 
Quan la lempcsm ha passai, 
Juan pni {ihservar durant uncA hores 
Cí>m /es í(i.i;i'iL'^  de ¡'.•\\ibi es fanen 
amh /L'S líe ¡a McJücrmnÍ!!. 
Rosa M . M e d i r i H u e r t a 
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